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Z U S A M M E N F A S S U N G .
Im Vorstehenden ist dargelegt worclen, welche physikalische und
chemische EinflÍisse, die Wirkung des LeMeE,Rr-BeeRschen Ge-
setzes, worauf die Benutzung eines Kolor imeters in cler Koror i-
metr ie beruht,  aufheben kónnen.
In cliesem Zusammenhang wurde hingewiesen auf die titrimetri-
sche Kolorimetrie, welche die Benutznng eines Kolorimeters iiber-
f li issig macht, wodurch die Bedingungen und Schwierigkeiten,
welche die Dursichtkolorimetrie mit einem solchen Apparat mit
sich bringt, wegfallen.
Die titrimetrische Kolorimetrie wurcle systematisch behandelt;
Vorteile, Bedingu'gen und das praktische verfahren wurden ein-
gehend erórtert.
Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Aufsuchen des Gebietes
der gróssten Empfindlichkeit, der Bestimmung der Genauigkeit, dem
Auge als Vergleichungsinstrument und der Art des Lichtes, ge-
widmet.
Frir eine Anzahl Elemente Lrnd Verbindungen wurden vorschriften
frir die titrimetrische Kolorirnetrie gegeben. In diesen vorschriften
wird erst eine uebersicht gegeben und danrr folgen die Resultate
der eigenen untersuchung, clie u. a. enthalten: Material iiber den
Einf luss des Sàuregrades, des Quantums Reagens u.s.w. auf die
Bestimmung, iiber das giinstigste cebiet fiir die titrimetrische
Kolorimetrie, die relative Genauigkeit, den quaritativen uncl quanti-
tat iven Einf luss von Stórungen und Hi l fsmit ter zu deren Beseit igung.
Zum Schluss wurden einige spezieil-pharmazeutische Anwen-
dungsmóglichkeiten erwáhnt, worunter eine einf ache Kupferbe-
st immung in Ferrum reductum und pulveratum, was im Zusammen-
hang mit der herrschenden Ansicht iiber Kupferdefezienz in
Anámiefallen von grósster Wichtigkeit sein dijrfte.
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